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Glück gehabt!
Eine Reise für 2 Personen nach Rom gewin-
nen… „Klingt nicht schlecht“, dachte sich 
wohl auch unsere kultCARD-Kundin Heike 
Spindler, als sie 2015 ihre volle kultCARD 
bei uns abgab und damit im Lostopf um 
den Hauptgewinn landete. Und tatsäch-
lich: Es hat geklappt, denn unter knapp 
400 Teilnehmern wurde nun im Januar die 
Kundenkarte von Heike Spindler gezogen. 
„Ich habe bis jetzt noch nie etwas gewon-
nen und in Rom waren mein Mann und ich 
auch noch nicht!“, so die glückliche Kundin. 
Richtig fassen konnte sie es erst als sie den 
Preis von Kathrin Seyfert (Mauritius Braue-
rei), Jürgen Flemming und Anja Heintschel 
(Kultour Z. GmbH) im Rahmen von Holiday 
on Ice am 11.02.2016 in der Stadthalle über-
reicht bekam. Wir gratulieren und wün-
schen einen schönen Urlaub!
ie hat Witz, Power und wahn-
sinniges Talent – Ina Müller 
weiß einfach, wie es geht! 
Und genau das möchte sie 
2017 auf ihrer großen „Juhu“-Tour erneut 
unter Beweis stellen. 
Ina Müller – ein ganz einfacher Name 
möchte man meinen und doch steckt so 
viel mehr dahinter. Denn die Frau mit der 
blonden Mähne ist nicht nur eine nordi-
sche Frohnatur mit frechem Mundwerk, 
sondern sie ist auch ein echtes Ausnahme-
talent in Sachen Musik. Sie veröffentlicht 
regelmäßig neue Alben, auf denen sie mal 
in hochdeutsch, mal in plattdeutsch, aber 
stets amüsant Geschehnisse verarbeitet 
oder Männergeschichten zu erzählen weiß. 
Ina Müller hat im Lauf ihrer Karriere eine 
Vielzahl von Auszeichnungen erhalten. 
Dazu zählen mehrere Goldene Schall- 
platten und Platinplatten, zuletzt für  
ihr Album „48“ (2015). Hinzu kommen  
zwei Echo-Preise (2012 und 2014) und  
die Tatsache, dass die facettenreiche  
Künstlerin seit 2011 Ehrenbürgerin ihres  
Heimatortes Köhlen (Landkreis Cuxhaven, 
Niedersachsen) ist.
Seit 2007 moderiert sie im NDR ihre Late-
Night-Show „Inas Nacht“, für die sie 2008 
den Deutschen Fernsehpreis, 2009 den 
Deutschen Comedypreis und 2010 den 
Grimme-Preis erhielt.  
Seit November 2009 findet die Erstaus-
strahlung ihrer Late-Night am Donners-
tagabend und seit September 2011 am 
Samstagabend in der ARD statt. Dort sorgt 
sie regelmäßig zusammen mit ihren pro-
minenten Gästen für einige Lacher. 
Bereits im Januar 2014 gastierte die 
beliebte Sängerin und Entertainerin auf 
ihrer Tournee „48“ in der ausverkauften 
Stadthalle Zwickau. Mit insgesamt 37 
Konzerten und 250.000 Gästen zeigte Ina 
Müller schon zu diesem Zeitpunkt, dass 
sie mittlerweile eine der erfolgreichsten 
Entertainerinnen Deutschlands ist.  
 
2017 soll es nun wieder auf große Ina-  
Müller-Tour gehen. „Juhu“ wird sie heißen 
und das definitiv nicht ohne Grund:  
Auf der Tournee wird ihr neues Album  
vorgestellt, das im Herbst 2016 erscheinen 
soll. Aber nicht nur das! Auch auf die  
typischen Ina-Müller-Sprüche und Witz-
chen dürfen sich die Fans freuen. Bevor-
zugte Themen der Entertainerin: das 
Älterwerden von Frauen im Speziellen 
und Männern im Besonderen.  
 
Ein Ina-Müller-Konzert ist definitiv ein 
Erlebnis, das man so schnell nicht mehr 
vergisst. Überzeugen Sie sich selbst und 
seien Sie am 22.01.2017 dabei, wenn die 
nordische Frohnatur endlich wieder die 
Bühne der Stadthalle Zwickau entert.
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Sie ist in Deutschland die einzige Frau mit einer eige-
nen Samstagabend-Show: „Willkommen bei Carmen 
Nebel“. 1979 bei einem Talentwettbewerb für Mode-
ratoren entdeckt, ist Carmen Nebel nun die erfolg-
reichste Moderatorin im deutschsprachigen Raum. 
Seit vielen Jahren engagiert sie sich bei unterschied-
lichen karitativen Projekten und moderierte Spen-
dengalas für die beiden kirchlichen Hilfswerke „Brot 
für die Welt“ und „Misereor“. Ihre Vielseitigkeit stellte 
sie bei zahlreichen ZDF-Highlights wie „Die größ-
ten Musicalhits“ oder bei der Gala „Klassik für alle“ 
unter Beweis. Seit Januar 2004 präsentiert Carmen 
Nebel im ZDF und im ORF ihre Eurovisionsshowreihe 
„Willkommen bei Carmen Nebel – Stars, Musik und 
Überraschungen“. 
 
Nun ist sie erstmals 
auf großer Tournee in Deutschland und Österreich. 
Freuen Sie sich auf Unterhaltung auf höchstem 
Niveau mit nationalen und internationalen Stars, wie 
Schlagersternchen Beatrice Egli („Mein Herz“), die 
Weltstars Tony Christie („Is this the way to Amaril-
lo?“) und Paul Potts („Nessun Dorma“), Publikums-
liebling Andy Borg („Adios Amor“), Popsängerin  
Ella Endlich („Küss mich, halt mich, lieb mich“)  
und dem berühmten Deutschen Fernseh-Ballett. 
Wer kennt sie nicht, die pinke Berliner Prinzessin. 
Lange warteten ihre Fans auf eine neue Show. Nun ist sie 
wieder da – Cindy aus Marzahn präsentiert ihre vierte Büh-
nentournee „Ick kann ooch anders!“ und das am 19.03.2016 
in der Stadthalle Zwickau.  
 
In diesem Programm zeigt sie uns ganz neue Seiten von 
sich. Denn wenn sie eines hasst, dann sind das Ungerech-
tigkeiten, egal ob die kleinen, auf die man im Alltag so trifft, 
oder die richtig großen. Mit Sprüchen wie „Kernobst – nein 
danke!“ oder „Mindestlohn nach Körpergewicht“ will sie 
zeigen, dass sie sich das nicht mehr gefallen und sich nicht 
mehr veräppeln lassen will.  
 
Cindy aus Marzahn erblickte 2005 das Licht der Comedy-
bühne, als sie beim Berliner Quatsch Comedy Club das 
Jahresfinale gewann. 2007 startete sie mit ihrer ersten 
bundesweiten Tournee „Schizophren – Ich wollte ne  
Prinzessin sein“ und im Frühjahr 2009 folgte ihre erste  
eigene Sendung „Cindy & Die jungen Wilden“ auf RTL.  
Ende 2014 startete ihre neue sehr erfolgreiche Comedy-
Show „Schwarz Rot Pink“.
Respekt ist sein Gesundbrunnen, Lachen und Nächsten-
liebe seine Medizin. In seinem neuen Programm „KRONK“ 
kümmert sich Bülent Ceylan um die kleinen Wehwehchen 
genauso intensiv wie um die bekannten Epidemien unserer 
Zeit, wie die aktuell sich immer weiter ausbreitenden, 
fremdenfeindlichen Seuchen oder die durchaus öfter auf-
tretende Herz- und Rückgratlosigkeit.  
 
Die Menschen sind dringend auf humoristische Behand-
lungen angewiesen, wobei der ein oder andere „Krank-
heitserreger“ durchaus mal bittere Pillen schlucken muss. 
Erkranken können heutzutage sowohl Körper und Geist, 
laut dem 40-jährigen Mannheimer aber vor allem Situati-
onen, in die wir täglich hineingeraten. Diese werden von 
ihm intensiv untersucht, professionell diagnostiziert und 
mit dem besten Heilmittel der Welt, dem herzhaften  
Stadthalle wird zum Oktoberfestzelt
Zum 14. Mal geht es in der Stadthalle Zwickau wieder so 
richtig rund. 
 
Das „Sächsisch-Bayerische Oktoberfest“ verspricht auch  
in diesem Jahr erneut die Riesengaudi in der Region zu wer-
den. Und dabei verwandelt sich das Hallenrund in ein Fest-
zelt mit Biertischgarnituren, zünftiger Dekoration, Maßbier, 
Henderl, bester Musik und ausgelassener Atmosphäre. 
Die Nachfrage ist ungebrochen und weil der Montag 
(31.10.2016) Reformationstag ist und damit frei, haben  
wir uns entschlossen, 3 Tage am Stück, vom 28. bis zum  
30.10, eine Riesengaudi zu veranstalten! So kann nach allen 
drei Wies’n-Partyabenden ordentlich ausgeschlafen werden. 
2016 sind die Garanten für ausgelassene Stimmung erneut 
dabei: die Lokalmatadore „Stangengrüner Lausbu’m“ 
werden dem Publikum so richtig einheizen! Die sechs 
Vollblutmusiker reißen ihre Gäste bereits mit den ersten 
Tönen von den Sitzen. Ob Volksmusik, vogtländische und 
erzgebirgische Heimatlieder, Stimmungsmusik, aber auch 
Oldies, Schlager und Country – die Band findet für jeden 
Anlass die richtige Mischung. Aus Bayern geben sich dieses 
Mal die „Isartaler Hexen“ die Ehre. Egal ob Bayerisch, 
Schlager, Rock und Pop oder aktuelle Charts – alles ist im 
Hexenprogramm zu finden. In Verbindung mit ihrer sym-
pathischen Art begeistern die acht Mädels Jung und Alt. 
Wenn die Powerfrauen so richtig Gas geben, wird jedes 
Festzelt schnell zum Hexenkessel! Die meist ausgebuchte 
Damenband reist bereits im 16. Jahr durch die Lande und 
ist populärer denn je.
Was darf natürlich nicht fehlen? Leckere, deftige und 
landestypische Speisen aus Bayern und Sachsen: Henderl, 
Weißwürste, Brezeln und viele andere Schmankerln wer-
den für das leibliche Wohl sorgen. Vor allem aber reichlich 
Bier ist an allen drei Oktoberfesttagen ein Muss.
Wir freuen uns darauf, wenn es wieder heißt: „O'zapft is!“.
Freitag (28.10.2016) und Samstag (29.10.2016) sind be-
reits ausverkauft, Karten für den Sonntag (30.10.2016) 
gibt es noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen  
der Region - aber ranhalten, denn die Tickets für das 
zünftige Spektakel sind heiß begehrt!
„KRONK“
Bülent Ceylan mit neuem Programm in der Stadthalle
Lachen, kuriert, auf das jeder Patient sofort anspricht.  
Dabei nutzt Ceylan auch dieses Mal die direkte, klare Sprache  
und mischt ernsthafte Wahrnehmung, phantasie- und  
humorvolle Diagnosen und Behandlungsempfehlungen 
mit großen Heilungschancen. 
Gespannt sein dürfen Sie auf die fachlichen Analysen und 
Ratschläge seiner Freunde Harald, Hasan, Anneliese und 
Mompfreed Bockenauer. 
Lassen Sie sich von Bülent Ceylan in seinem neuen Pro-
gramm erfolgreich am 22.09. in der Stadthalle Zwickau the-
rapieren und trainieren Sie gleichzeitig Ihre Lachmuskeln!
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in allen 
bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
Beatrice Egli
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Der Vorhang ist zu Ende! Jetzt heißt es nicht mehr 
kämpfen, nein, wir müssen endlich handeln. Von 
ehemals 12 Rittern, die einst an der Tafelrunde Platz 
nahmen, sind heute gerade mal drei übrig geblieben. 
Von ehemals zwölf Tugenden, für die die Ritter der 
Tafelrunde einmal standen, sind gerade mal drei 
geblieben: Jürgen Josef Haase – der Bescheidene, Tom 
Uwe Pauls – der Vornehme und Peter Harald Kube –  
der Sachliche.  
 
                                Diese drei sind aufgebrochen, um die 
letzten Reste der Tafelrunde zu retten und stellen fest: 
Es sind immer drei Dinge, um die es geht, drei Dinge, 
die zu retten sind, wie z.B. Weltall – Erde – Mensch, 
Glaube – Liebe – Hoffnung oder Strom – Wasser – Gas. 
Doch wo fängt man an? Am Besten bei sich selbst, 
denn es kommt nicht darauf an, die Welt zu verän-
dern, nein, man muss sie auch interpretieren können. 
Hervorgegangen aus einem Liederprogramm des 
Schauspielstudios 1982, ist die schauspielerisch wie 
musikalisch begabte Dreierbande seitdem mit kaba-
rettistischen Programmen unterwegs und war bereits 
in der DDR ein devisenträchtiger Exportartikel.
Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich  
auf einen unterhaltsamen Abend mit den drei  
Rettern der Tafelrunde!
musikalische Leckerbissen von einer perfekt inszenierten, 
atemberaubenden Multimediashow, die minutiös auf die 
Werke von Phil Collins und Genesis abgestimmt ist. Ein 
Zusammenspiel aus riesigen 3D-Laserraumfiguren, 2D- und 
3D-Lasergrafikanimationen und Lichtsequenzen wird den 
Gästen ein Erlebnis verschaffen, das unter die Haut geht –
ein Fest für Augen und Ohren. Ein unvergesslicher Abend 
auf dem wunderschönen Zwickauer Freilichtbühnenare-
al – ein Leckerbissen für alle Altersgruppen. Verleben Sie 
am 28.05.2016 auf der Freilichtbühne Zwickau einen tollen 
Abend bei einer atemberaubenden Show. Das Vorpro-
gramm bestreitet Sänger, Gitarrist und Songschreiber 
Andreas Geffarth.
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in allen 
bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
Bereits 2009 und 2010 erlebten die Gäste zur Veranstaltung 
„Glanzlichter“ ein großartiges Multimediaspektakel auf 
dem malerischen Gelände der Freilichtbühne Zwickau. Viele 
Kunden und Besucher fragten in den vergangenen Jahren, 
wann dieses Freiluft-Event endlich wieder auf die Zwickauer 
Open-Air-Perle zurückkehrt. Und nun gibt es die langer-
sehnte Fortsetzung und erneut wird die Show von einer 
der besten Genesis & Phil Collins Tributebands musikalisch 
gestaltet: Invisible Touch! 
 
Die Fusion einer einzigartigen Licht- und Lasershow mit 
dem Sound der charismatischen Band Invisible Touch und 
der Extravaganz eines nahezu authentischen Frontman-
nes lassen die einzigartigen, weltbekannten Werke aus 
der Feder von Phil Collins begeisternd aufleben. Kraftvoll 
und stimmlich echt erklingen die unsterblichen Hits von 
Genesis und Phil Collins.Begleitet wird dieser allein schon 
Gelungene Silvester-Premiere
Außerdem gilt unser Dank diesen Firmen: LEC GmbH, 
Polster Catering, Stadt Zwickau, Garten- & Friedhofsamt, 
Ordnungsamt, M&W Elektrotechnik, Lendex Security, HTZ 
Zwickau, Caritas Zwickau, Schloss Osterstein Senioren und 
Seniorenpflegeheim gGmbH
Was für ein Auftakt: Bereits 3 Tage vor der Premiere war die 
Open-Air-Veranstaltung „Nacht der Nächte“ ausverkauft. 
5.000 Gäste strömten zum MuldeParadies, um gemeinsam 
in lockerer Atmosphäre den Jahreswechsel zu feiern.
Trotz leichtem Regen bis 19 Uhr ließ die Stimmung kei-
ne Wünsche offen und das Publikum konnte ein sattes 
Programm genießen: Schon ab 18 Uhr versammelten sich 
zahlreiche Familien auf dem MuldeParadies. Es wurde 
zur Kinderdisko wild getanzt, Stockbrot über Feuerstellen 
bereitet und viele kleine Besucher ließen sich beim Kin-
derschminken tolle Gemälde aufs Gesicht auftragen. Den 
krönenden Abschluss des Familiensilvesters bildete das 
Kinderfeuerwerk.
Kurz nach 21 Uhr läutete dann der Moderator Daniel Pavel 
den Hauptteil der „Nacht der Nächte“ ein. Abwechselnd 
sorgten „Mr. Joe“ und „Rockpirat“ für ausgelassene Stim-
mung auf dem Veranstaltungsgelände. Höhepunkt und 
auch ergreifendster Moment des Open-Air-Spektakels war 
das 12-minütige Feuerwerk kombiniert mit einer fantasti-
schen Lasershow um 00.00 Uhr – für alle Gäste ein atem-
beraubender und bewegender Start ins Jahr 2016.




Wir sagen Danke! 
 
Wir möchten uns herzlich bei unseren Premium- 
Partnern für die tolle Unterstützung bedanken:
 • Wernesgrüner Brauerei
 • Sparkasse Zwickau
 • ZEV
 • ZWG
 • Radio Zwickau
 • Comedia Concept
 • GGZ
 • TV Zwickau
 • WochenENDSpiegel
 • KOMPASS Stadtmagazin für Zwickau
 • Schloss Wackerbarth
Nacht der Nächte
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Gospelholydays – Festival 
69,00–89,00 Euro
06.03.2016, 17.00 Uhr 
Gospelholydays – Abschlusskonzert 
19,00–29,00 Euro
11.–13.03.2016, 10.00–18.00 Uhr 
Messe BAU Zwickau 2016 
Tageskasse 
 
Sie planen einen Neubau, sanieren gerade 
Ihren Altbau oder modernisieren Ihr Bad? 
Wie auch immer Ihre Baupläne aussehen, 
die BAU Zwickau sollten Sie sich auf alle 
Fälle schon einmal vormerken. Rund 120 
Unternehmen, Hersteller, Handwerker und 
Dienstleistungsunternehmen präsentieren 
sich zur 19. Auflage der regionalen Bau-
fachmesse in der Stadthalle Zwickau. Auf 
über 2.000 qm Ausstellungsfläche dreht 
sich dann wieder Alles rund ums Bauen, 
Modernisieren, Energiesparen und Wohnen. 
Vom Keller bis zum Dach, von der Haustür 
bis zur Garage und von der Solaranlage 
bis zum Kaminofen. Ob in einen Neubau 
oder in die Sanierung eines Hauses, sein 
Geld ins eigene Zuhause zu stecken ist eine 
gute Anlagevariante. Dank der momentan 
niedrigen Finanzierungszinsen erfüllen 
sich viele Familien den Wunsch nach einem 
eigenen Heim. Vom passenden Grundstück 
über die entsprechende Finanzierung findet 
der „Häuslebauer von morgen“ kompetente 
Fachleute. Nähere Informationen:  
www.messezwickau.de 
19.03./10.09./10.12.2016, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
19.03.2016, 20.00 Uhr 






07.04.2016, 20.00 Uhr 
Gregorian – Final Chapter Tour 2016 
59,00–68,60 Euro
08.04.2016, 20.00 Uhr 
Willkommen bei Carmen Nebel 2016 
48,20–68,90 Euro
15.04.2016, 20.00 Uhr 
Paul Panzer – „Invasion der Verrückten“ 
Kartenkontingent erschöpft
16.04.2016, 20.00 Uhr 
PUR – „Achtung“ Tour 2016 
54,85 Euro
05.05.2016, 19.00 Uhr 
Ehrlich Brothers: Magie – Träume erleben 
41,20–77,90 Euro
22.05.2016, 10.00–16.00 Uhr 
Terraristik & Reptilienbörse 
Tageskasse
17.09.2016, 09.30 Uhr 
Kurrendetag Zwickau 2016:  Mit Herz und 
Mund 
www.kirchenchorwerk-sachsen.de
22.09.2016, 20.00 Uhr 
Bülent Ceylan – „KRONK“ 
34,60 Euro
24./25.09.2016, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Leben 2016 – Aktiv & Gesund 
Tageskasse





Seit über drei Jahrzehnten begeistern sie 
die Menschen mit ihrer volkstümlichen 
Schlagermusik und sie sind die wohl 
erfolgreichste Musikformation im 
deutschsprachigen Raum. Von den 
Kastelruther Spatzen aus Südtirol ist die 
Rede, die die Musik im Herzen tragen 
und die Bühne lieben. Die sieben Spatzen 
wurden bereits mit 13 Echos, 65 mal 
Gold und vielen weiteren Musikpreisen 
ausgezeichnet. Die zahlreichen Fans 
dürfen sich in ihrem aktuellen Programm 
„Goldenes Herbstfest“ auf neue Hits, 
viele beliebte Klassiker und auf eine tolle 
Bühnenshow freuen. „Geh, wohin dein 
Herz dich trägt“ – lassen Sie sich begeistern 
von den legendären und unübertroffenen 
Kastelruther Spatzen! 
23.10.2016, 10.00–15.00 Uhr 
Hosenscheißer-Flohmarkt 
Tageskasse
28./29./30.10.2016, 20.00/19.30/18.30 Uhr 
14. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
21,00 Euro
03.11.2016, 10.00–16.00 Uhr 
18. ZWIK – Absolventen- und 
Firmenkontaktmesse 
Eintritt frei
09.11.2016, 20.00 Uhr 
Dr. Med. Eckart von Hirschhausen - 
Wunderheiler 
32,70–46,15 Euro
18.11.2016, 20.00 Uhr 
Dieter Nuhr – Nur Nuhr 
24,75–34,65 Euro
22.11.2016, 20.00 Uhr 
Chippendales – Break the Rules 2016 
46,89–77,94 Euro
26.11.2016, 19.30 Uhr 
FILMharmonic Night – Das Konzert der 
Filmmusiken 
30,95–35,95 Euro
27.11.2016, 15.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
21,95–26,95 Euro
29.11.2016, 20.00 Uhr 
Helge Schneider – Lass knacken Oppa 
31,15–44,95 Euro
11.12.2016, 19.00 Uhr 
Martin Rütter – nachSITZen 
34,00 Euro
18.12.2016, 10.00–16.00 Uhr 
Terraristik & Reptilienbörse 
Tageskasse
29.12.2016, 20.00 Uhr 
Matthias Reim – 25 Jahre  
„Verdammt ich lieb dich“ 
42,00–63,00 Euro
07.01.2016, 13.30 Uhr 
ZEV Hallenmasters 
in Vorbereitung
13.–15.01.2017, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Reise & Freizeit 2017 
Tageskasse
17.01.2017, 19.30 Uhr 
Olaf Schubert – Sexy forever 
in Vorbereitung
22.01.2017, 20.00 Uhr 
Ina Müller – Juhu-Tour 2017 
47,50–53,50 Euro
28./29.01.2017, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Zukunft Hier! 
Eintritt frei
01.04.2017, 20.00 Uhr 
Roland Kaiser – Auf den Kopf gestellt 
37,90–71,50 Euro
07.04.2017, 20.00 Uhr 





04.03.2016, 19.30 Uhr 
Quadro Nuevo feat. Vogtland Philharmonie 
28,00–33,00 Euro
05.03.2016, 19.00 Uhr 
Int. Tanzturnier des TSC Silberschwan 
19,50–29,00 Euro
10.03.2016, 20.00 Uhr 
Glenn Miller Orchestra 
directed by Wil Salden 
32,00–36,00 Euro 
 
Seit mehr als 75 Jahren nach Gründung 
bringt das Glenn Miller Orchestra 
das Lebensgefühl des weltoffenen, 
mitreißenden und unbeschwerten Swings 
der 30/40er Jahre ins Hier und Jetzt zurück. 
Noch immer wird die Musikwelt mit in 
Erinnerung bleibenden Arrangements und 
Tunes bereichert. Ihnen werden zeitlose 
Welthits wie „The Mood“ oder „String 
of Pearls“ in einem unverwechselbaren, 
auffallend harmonischen und gleichzeitig 
elektrisierenden Sound präsentiert, der 
von der ersten Minute an keinen Zweifel 
am Können der exzellenten Musiker 
aufkommen lässt. Wie Coca Cola oder 
Elvis Presley ist Glenn Miller mit seiner 
unvergessenen Musik weltweit ein Begriff.  
Freuen Sie sich auf einen Abend mit Wil 
Salden und dem Glenn Miller Orchestra  
mit ihrem neuen Programm  
„It’s Glenn Miller Time“.
13.03.2016, 19.00 Uhr 
Eure Mütter: Ohne Scheiß, Schoko-Eis! 
23,25–26,55 Euro
14.03.2016, 16.00 Uhr 
Immer wieder sonntags –   
unterwegs 2016!    
Präsentiert von Stefan Mross 
34,00 Euro
31.03.2016, 19.30 Uhr 
5. Sinfoniekonzert des Theater   
Plauen-Zwickau – Naturgewalten 
Karten über Theater
10.04.2016, 18.00 Uhr 
The Firebirds Burlesque Show:   
An Evening with cool Guys and hot Girls 
22,25–32,15 Euro
16.04.2016, 21.00 Uhr 
Ü30 Party – Das Zwickauer Original 
VVK-Start: 22.03.2016
21.04.2016, 19.30 Uhr 
6. Sinfoniekonzert des Theater   
Plauen-Zwickau – Seelennahrung 
Karten über Theater
23.04.2016, 19.30 Uhr 
19. Theaterball – Eine Nacht in Venedig 
Karten über Theater







































































Tickets: 03 75. 27 130 
29.04.2016, 20.00 Uhr 
Gleis 8 – Endlich-Tour 
29,85 Euro
10.05.2016, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter – Wer heiratet teilt sich die 
Sorgen, die er vorher nicht hatte 
24,25–27,55 Euro
12.05.2016, 19.30 Uhr 
7. Sinfoniekonzert des Theater   
Plauen-Zwickau – Es naht sich die Ferne 
Karten über Theater
13.05.2016, 20.00 Uhr 
Jogis Eleven – 11 Jungs – 1 Stimme:  
Christian Schiffer 
25,45 Euro
19.05.2016, 20.00 Uhr 
Gregor Meyle – Das Beste kommt noch 
34,25 Euro
20.05.2016, 19.30 Uhr 
Die Amigos  
Danke Freunde-Tournee 2016 
33,50–56,00 Euro 
 
Lassen Sie sich begeistern von zwei der  
größten Stars der internationalen 
Schlagerszene!  
 
Die Amigos, die ihre einzigartige 
musikalische Bilderbuchkarriere schon 
in frühester Kindheit begannen, standen 
1970 zum ersten Mal gemeinsam auf der 
Bühne. Die Wahl zum Musikantenkaiser 
verhalf ihnen im Dezember 2006 zum 
bundesweiten Durchbruch und nach 
dem Auftritt beim „Musikantenstadl“ in 
Bern erreichten sie in den internationalen 
Verkaufscharts die Top 10. Mit ihren Liedern 
regen sie zum Träumen an, aber auch zum 
Nachdenken. Erleben Sie die Superstars 
der Volksmusik hautnah bei ihrer großen 
„Danke Freunde“-Tournee 2016, wo sie 
wieder singen werden: „Durchs Feuer  
sind wir gegangen und der Himmel er 
stand in Flammen. Die Rose im Sand  
gefunden. Nur mit Euch all die  
schönen Stunden“.
23.05.2016, 08.30/10.30 Uhr 
Henriettas Reise ins Weltall 
Anmeldung: aok-kindertheater.de 
24.05.2016, 20.00 Uhr 
Katrin Weber – Solo 
20,50–25,50 Euro
02.06.2016, 19.30 Uhr 
8. Sinfoniekonzert des Theater   




Wettbewerb für Klavier und Gesang 
www.schumannzwickau.de




20.10.2016, 20.00 Uhr 
Sweet Soul Music Revue: Best of Soul Classics 
25,35–47,35 Euro
27.10.2016, 20.00 Uhr 
Heinz Rudolf Kunze – Live 2016 
44,25 Euro
30.10.2016, 19.00 Uhr 
Lasst uns tanzen! 
in Vorbereitung
31.10.2016, 16.00 Uhr 
Holger Mück & seine Egerländer:  
Wir sind Egerländer 
36,90–39,90 Euro
06.11.2016, 16.00 Uhr 
Über Sieben Brücken – Das Musical 
33,25–40,95 Euro
09.11.2016, 20.00 Uhr 
A Taste of Ireland & The Celtic Kings 
23,00–33,00 Euro
12./13.11.2016, 13.00–18.00 /11.00–18.00 Uhr 
Messe Feste & Feiern 
Tageskasse
18.11.2016, 20.00 Uhr 
Markus Maria Profitlich –  Schwer im Stress 
30,00–38,05 Euro
19.11.2016, 17.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,00–32,00 Euro
24.11.2016. 20.00 Uhr 
Las Vegas Elvis Revival Show 
49,95–59,95 Euro
30.11.2016, 19.30 Uhr 
Weihnachten mit Stefanie Hertel 
34,90–44,90 Euro
01.02.2017, 19.00 Uhr 
Vicky Leandros: Ich liebe das Leben 
37,50–77,50 Euro
07.02.2017, 20.00 Uhr 
Maschine live mit Band 
39,75 Euro
18.02.2017, 20.00 Uhr 
Jürgen von der Lippe – Wie soll ich sagen…? 
37,10–46,70 Euro
24.02.2017, 20.00 Uhr 
Manfred Krug wird 80 
46,50–54,00 Euro
05.03.2017, 19.00 Uhr 
Michael Hatzius – Echstasy 
23,15–28,65 Euro
26.03.2017, 17.00 Uhr 






28.05.2016, 20.00 Uhr 
Glanzlicher 2016: Invisible Touch                 
The Best of Genesis & Phil Collins 
33,00–39,00 Euro
08./09.07.2016, 19.30/18.00 Uhr 
Open-Air-Gala: Nächte in spanischen Gärten 
Karten über Theater
13.08.2016, 20.00 Uhr 
Pyro Masters 2016 
24,95 Euro
30.08.2016, 19.30 Uhr 






19./20.03.2016, 10.00–18.00 Uhr 
Frühlings- und Ostermarkt 2016 
Hauptmarkt
30.03./27.04./25.05.2016, 09.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 2016 
Hauptmarkt
13.04.2016, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
22.04.–08.05.2016, 14.00 Uhr 
Zwickauer Frühlingsvolksfest 
Platz der Völkerfreundschaft
29.06./27.07./31.08.2016, 09.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 2016 
Hauptmarkt




summer swing bei Schumann 
Hauptmarkt Ostspiegel 
Eintritt frei
18./19.06.2016, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- und Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
18.06.2016, 20.00 Uhr 
Classics unter Sternen 
Hauptmarkt 
33,95–39,95 Euro
23./24.07.,15./16.10.2016, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- und Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft






24./25.09.2016, 10.00/11.00–17.00 Uhr 
Erntedank- und Herbstmarkt 
Domhof
30.09.–09.10.2016, 14.00 Uhr 
Zwickauer Herbstvolksfest 
Platz der Völkerfreundschaft
28.09./26.10.2016, 09.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 2016 
Hauptmarkt
12.10./09.11.2016, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt

































Ticket-Shop im Globus Center
(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 


















Termine für die nächsten öffentlichen Führungen 
ab der Tourist Information Zwickau: 
 
Schnuppertour durch die Zwickauer Altstadt:  
26.03.–17.12.2016 jeden Samstag 10.30 Uhr
 
Zwickauer Stammtisch-Geschichte(n): 
jeden ersten Freitag im Monat 17.30 Uhr
 
Öffentliche Segway-Tour – Quer Stadt: 
April–September jeden 2./4. Donnerstag im Monat 17.00 Uhr 
 
Rundgang mit dem Zwickauer Nachtwächter: 
jeden letzten Freitag im Monat 20 Uhr (Mai–Juli 21.00 Uhr ) 
abweichende Termine: April 22.04.2016
 
Auf Luthers Spuren mit Katharina von Bora: 
jeden letzten Samstag im Monat 14.00 Uhr 
abweichende Termine: April 23.04.2016/Juni 18.06.2016/
September 01.10.2016/Dezember 17.12.2016



































Ei, ei, ei… Es ist wirklich schon wieder soweit: Ostern steht 
vor der Tür und in diesem Jahr bereits Ende März!  
 
Zeit für unseren beliebten „Frühlings- und Ostermarkt“. 
Erstmals fand dieser 2010 auf dem Hauptmarkt Zwickau 
statt und erntete bei den zahlreichen Gästen großen  
Zuspruch.  
 
Auch 2016 ist für Jeden wieder etwas dabei: Die Bandbreite 
reicht von Produkten aus landwirtschaftlichen und gärt-
nerischen Betrieben, Genuss- und Nahrungsmitteln über 
kunsthandwerkliche Leistungen und Sortimente, sonstiges 
Handwerk bis hin zu Waren des täglichen Bedarfs. 
Am 19. und 20.03.2016, jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr, 
werden die unterschiedlichsten Händler zu einem Bummel 
durch die Altstadt einladen. Der Schwerpunkt des Angebo-
tes liegt dabei auf österlichen Produkten, wie Osterback-
waren, Osterschmuck, Blumen und Gestecke. Die meisten 
Gäste nutzen den Markt, um noch ein paar Ostergeschenke 
für die Liebsten zu besorgen.
Wir freuen uns zum Ostermarkt 2016 unter anderem auf:
 
• Straußenprodukte (Fleisch, Salami, Schinken, Eier, Federn)
• Klosterhandbrot und frische Backwaren
• frischen Fisch
• frisches Kaninchenfleisch
• Honig und Honigprodukte
• Pflanzen und frische Blumen
• Ostergestecke
• leckeres Gemüse









• Kräuter, Tee und Gewürze
• und vieles andere mehr
Frühlingsvolksfest 
22.04.–08.05.2016










Zum Start in den langersehnten Frühling laden Sie 
auch in diesem Jahr zahlreiche Schausteller zum 
traditionellen Frühlingsvolksfest auf den Platz der 
Völkerfreundschaft ein. Die Gäste können sich dabei 
vom 22.04. bis zum 08.05. auf viele tolle Fahrgeschäf-
te, Schieß- und Losbuden sowie Schlemmerstände 
freuen. Die Volksfestbetreiber holen auch 2016 die 
beliebtesten Klassiker auf den großen Platz zwi-
schen Lessing- und Osterweihstraße, denn neben 
Autoscooter und Walzerfahrt, finden sich auch der 
Musik-Express, Break-Dance, Horror-Show, Ketten-
flieger und Kinderkarussells wieder. Ein Spaß für die 
ganze Familie! Für eine atemberaubende Aussicht 
sorgt eine Fahrt mit dem Riesenrad – drehen Sie ein 
paar Runden und lassen Sie dabei die Seele baumeln. 
Auch für den kleinen Hunger und Durst zwischen-
durch ist gesorgt, denn zahlreiche Imbiss- und 
Süßwarenstände komplettieren das Volksfest. Von 
Zuckerwatte, Waffeln über Softeis und gebrannte 
Mandeln bis hin zu einem breiten Grillangebot ist 
für Groß und Klein etwas dabei. Schon heute sollten 
Sie sich den 23.04.2016 dick im Kalender markie-
ren und sich auf das große Eröffnungsfeuerwerk, 
umrahmt von musikalischer Begleitung, freuen. 
Allen Familien seien natürlich noch die Familientage 
mitgeteilt, an denen es Kinderschminken und vor 
allem 20 Prozent Rabatt auf alle Fahrgeschäfte sowie 
Speisen und Getränke gibt: 27.04. und 04.05.2016! 
Und auch an alle Mädels wird wieder gedacht: Am 
29.04.2016 ab 18 Uhr ist Ladies-Night auf dem Rum-
mel angesagt! Die Zwickauer Schausteller freuen 
sich auf Ihren Besuch im Herzen von Zwickau.
Stadtführungen liegen im Trend
Zwickau lockt Jahr für Jahr mehr Touristen an. Dieser Trend 
ist nicht nur an den Übernachtungsstatistiken zu erken-
nen, es werden auch stetig mehr Stadtführungen (s. Grafik) 
und Pauschalprogramme gebucht. Der leichte Rückgang im 
Jahr 2014 lässt sich durch den zeitweisen krankheitsbeding-
ten Wegfall unseres Dauerbrenners „Rundgang mit dem 
Zwickauer Nachtwächter“ erklären. Dieser wurde dann 
im Jahr 2015 umso mehr gebucht. Neue Angebote wie die 
Kneipentour „Stammtisch-Geschichten(n)“ oder der Stadt-
bummel für Kunstliebhaber „Max Pechstein – Von Zwickau 
in die Welt“ wurden sowohl von Touristen als auch von 
Zwickauern gut angenommen. Nach wie vor wird natürlich 
auch den Themen „Automobile Geschichte“, „Robert Schu-
mann“, „Reformation“ und „Kaffeeentstehung genießen“ 
großes Interesse entgegengebracht. Einen großen Zuwachs 
konnten unsere verschiedensten Kinderstadtführungen 
verzeichnen, deren Buchung sich innerhalb von zwei Jahren 
mehr als verdoppelt hat. Ursache hierfür ist die Einfüh-
rung unserer Mitmach-Führung „Detektivtour“, welche 
mittlerweile bei einigen Kindergärten und Schulen jährlich 
im Terminkalender steht und auch für Kindergeburtstage 
gern gebucht wird. Auch in diesem Jahr wird es wieder  










Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
11 Jungs, eine Stimme – der 30-jährige Christian Schiffer 
parodiert seit dem sensationellen Fußball-WM-Sieg Jogi 
Löw und die Mannschaft wie ein Weltmeister. Er selbst 
spielt ganz oben mit in der Liga der Comedy und zwar in 
400 Radioshows bundesweit auf 16 Sendern.  
 
Endlich ist Christian Schiffer, das wandelnde Ein-Mann-
Hörspiel live auf der Bühne mit seinem 90-minütigen 
Programm „In 11 Schritten zum Europameischter“. Auch 
seine neue CD „Mission Europameischter“ begeistert die 
Zuschauer und er landet treffsicher jeden Gag.  
 
Schiffer schlüpft in Jogi vom „ gepflägten“ Scheitel bis zur 
„högschtkorrekten“ Bügelfalte, hat das Bauchgefühl für 
Calli, durchleuchtet das Fußballergehirn von Superbrain 
Kevin Großkreutz, lässt Cosmoprolet Poldi philosophieren 
und hat Prinz Boateng „kriminell“ gut drauf.  
 
Seien Sie „högschtkonzentriert“ dabei und stimmen Sie 
sich am 13.05.2016 im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ 
auf die bevorstehende Fußball-EM in Frankreich mit  
Christian Schiffer ein.  
 
„Sie werden Augen machen wie Mesut Özil“.
Auf Deutschlands Bühnen ist man sich ziemlich einig. 
Männer und Frauen passen nicht zusammen. Frauen 
können nicht einparken, Männer schlafen immer  
gleich danach ein.  
 
Die Zahl der Singles steigt mit der Anzahl der von Inter-
net-Partner-Plattformen geschalteten Fernsehwerbespots. 
Der verpflichtungsscheue Deutsche wählt dann doch lie-
ber die Lebensabschnittsgefährtin als das holde Eheweib. 
Heiraten geht auch, es muss ja nicht so lange sein. 
 
Auch Bernd Stelter, der jetzt seit über 25 Jahren auf der 
Bühne steht, macht sich so seine Gedanken über die Ehe in 
seinem neuen Programm „Wer heiratet teilt sich die Sor-
gen, die er vorher nicht hatte“. Ist das nicht ein negativer 
Titel für ein positives Programm? „Nee, überhaupt nicht! 
Nur wer die Sorgen anderer teilt, wird ein glücklicher 
Mensch!“. Er selbst ist gerne verheiratet und das glücklich. 
Er schläft zwar danach immer gleich ein, aber seine Frau 
kann dafür einparken.  
 
Freuen Sie sich auf einen kurzweiligen und unterhalt- 
samen Abend mit Bernd Stelter am 10.05.2016 in der  
„Neuen Welt“ Zwickau!
„Endlich“ – heißt das neue Album von Gleis 8, welches am 
12.02.2016 erschienen ist. „Endlich“ – über zwei Jahre War-
ten sind vorbei. „Endlich“ – ist auch die Erkenntnis, dass 
nichts für ewig ist. 
2013 waren Gleis 8 als Quartett gestartet, nach 20 Jahren als 
Sängerin von Rosenstolz suchten Anna R. und der einstige 
Rosenstolz-Saxophonist Lorenz Allacher mit den Hambur-
ger Mitstreitern Timo Dorsch und Manne Uhlig eine neue 
Herausforderung. Vier kreative Köpfe, deren gemeinsames 
Musikverständnis gleichberechtigtes Arbeiten zulässt. 
Gemeinsam vermischten sie die Beats, die Keyboard- und 
Bläserarrangements zu einem Cinemaskop-Klang, der An-
nas mal wilde und mal herzensweiche Stimme trägt.
Gleis 8 empfanden sich selbst vor zwei Jahren noch als 
unbeschriebenes Blatt - sie mussten ja erst noch heraus-
finden, wo die Reise hingeht. Doch binnen Kurzem wurden 
sie mit ihrem Debüt-Album „Bleibt das immer so“ und 
durch beständiges Live-Spielen zur neuen festen Größe. 
Ganz folgerichtig stand nun auch ein neues Album an. 
Doch die Aufnahmen wurden jäh unterbrochen: Lorenz 
Allacher und Manne Uhlig erkrankten an Krebs. Beide 
kämpften dagegen an. Manne schaffte es, die Krankheit 
zu überwinden, doch in die Freude über seine Genesung 
mischte sich bald die Trauer über den Tod von Lorenz. 
Anna: „Wir vermissen ihn sehr, aber natürlich haben wir 
weiter gemacht. Das hätte Lorenz auch so gewollt, denn 
Gleis 8 war sein letztes Baby. Es gibt nun kein viertes Band-
mitglied mehr und auch auf der Bühne nimmt niemand 
seinen Platz ein. Das verteilt sich nun auf die Musiker, die 
da sind. Die müssen halt alle ein bisschen mehr machen.“
Kein Wunder also, dass „Endlich“ stark autobiographische 
Züge trägt. Musikalisch knüpfen Gleis 8 dort an, wo sie 
ihre Reise vor zwei Jahren begonnen haben. Überzeugen 
Sie sich selbst am 29.04.2016 im Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“.
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in allen 





























Gleis 8 in Zwickau
Frontsängerin von Rosenstolz am 29.04.2016 in der „Neuen Welt“
Wer sie noch nicht kennt, ist selbst schuld! Viele haben Ka-
trin Weber schon in den verschiedensten Theaterprodukti-
onen bewundert. Sei es mit Tom Pauls als „Tom & Cherie“, 
mit Bernd-Lutz Lange in „Das wird nie was“ oder in „Eine 
Nacht im Russenpuff“.  
 
In den letzten Jahren moderierte sie im mdr den langen 
Samstag. Sie hinterlässt mit ihrer einzigartigen Stimme 
und ihrer Verwandlungsfähigkeit, gepaart mit einem 
unverwechselbaren Humor und großer Darstellungskraft, 
einen nachhaltigen Eindruck.  
 
Erleben Sie Katrin Weber jetzt mit ihrem Solo-Abend am 
24.05.2016 im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“. Allein 
und doch „gezwungenermaßen“ in Begleitung von Rainer 
Vothel – und so entspinnt sich ein heiterer „Machtkampf“ 
zwischen einem verkannten und unterforderten Tastenex-
perten und einer nicht zufrieden zu stellenden, belehren-
den Sängerin. Da wird gestichelt und gezickt, doch nie nach 
billigem Mann-Frau-Schema. Hier heißt die Konstellation 
Diva versus Einsilbigkeit – und das auf höchstem Niveau. 
Ein umwerfend komisches und musikalisch hochkarätiges 
Solo. Katrin Weber erhielt für dieses Programm den Klein-
kunstpreis 2008.





„The Petits Fours Burlesque Show” und 
„The Firebirds” verschmelzen zur Fire-
birds Burlesque Show! Willkommen 
auf einer Zeitreise der exquisiten Art!
Ein Hauch Frivolität, ein Schuss Nostal-
gie, eine Prise prickelnder Sinnlichkeit – 
garniert mit einem frechen Augen- 
aufschlag: Nach der erfolgreichen 
Premiere der Firebirds Burlesque Show 
mit 12 Terminen im Jahr 2015, geht die 
Show mit einem noch aufwändigeren 
Cast und neuen musikalischen und 
burlesquen Inhalten im April 2016 auf 
Tour. Europas erfolgreichste Burles-
que-Revue „The Petits Fours“ präsen-
tieren das Schweizer Pin-up-Model 
„Zoe Scarlett“, die sexy tanzende „Ma-
demoiselle Kiki La Bise“, die magisch 
elegante Feuer-Burlesque-Künstlerin 
„Xarah von den Vielenregen“ und die 
glamouröse „Miss Golden Treasure“. 
Diese wahrhaft reizenden, sündigen 
Damen treffen auf 
Deutschlands 
heißeste Rock’n’Roll-Formation „The 
Firebirds“. Ergänzt durch das kesse 
Gesangstrio „The Pearlettes“ bieten 
sie musikalisch zeitlos gutes Enter-
tainment aus Klassikern der 50s & 60s, 
A-Cappella-Einlagen und jazzigen 
Momenten á la Andrews Sisters.
 08 
Durstlöscher gefällig? 
Ihr Partner HUSTER sorgt für eine Vielfalt an Getränken in unserer Region 
– egal ob Mineralwasser, Bier, Säfte und andere Durstlöscher sowie Speziali-
täten im Bereich Wein, Sekt und Spirituosen, Ihr Getränke-Fachmarkt in der 
Nähe bietet ein großes Sortiment und lässt dabei keine Wünsche offen. Mit 
der richtigen Lösung unseres aktuellen Kreuzworträtsels erhalten Sie nun 
die Chance auf einen HUSTER-Einkaufsgutschein im Wert von 75 Euro. 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 
Einsendeschluss ist der 22.04.2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 
Frühlingsgefühle mit den neuen Prämien 
Freuen Sie sich schon genauso wie wir auf den bevorstehenden Frühling? 
Vogelgezwitscher, grüne Wiesen, Frühblüher, längere und wärmere Tage, 
Sonnenschein… Mit unseren neuen Prämien kommen garantiert noch 
mehr Frühlingsgefühle bei Ihnen auf, denn wir verlosen unter allen kult-
CARD-Kunden 2 x 2 Freikarten für Glanzlichter: Invisible Touch – The Best 
of Genesis & Phil Collins (28.05.2016, Freilichtbühne Zwickau), 2 Freikarten 
für Bernd Stelter (10.05.2016, Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“) sowie 
2 Freikarten für Jogis Eleven (13.05.2016, Konzert- und Ballhaus „Neue 
Welt“). Wer bereits 500 Kult gesammelt hat, erhält die Chance auf eines 
von 2 Beautypaketen, auf 2 Freikarten für PUR (16.04.2016, Stadthalle 
Zwickau) oder auf 2 Freikarten für Gleis 8 (29.04.2016, Konzert- und Ball-




1 Holiday on Ice-Paket E. Mende (Zwickau)
1 Holiday on Ice-Paket S. Szepaniak (Zwickau) 
1 Beautypaket R. Krauß (Zwickau) 
1 Beautypaket T. Thieme-Kuboth (Zwickau)
2 Freikarten Max Raabe M. Möckel (Zwickau)
2 Freikarten PUR H. Hergert (Mülsen)
2 Freikarten Bülent Ceylan D. Matysiak (Zwickau)
2 Freikarten Bülent Ceylan B. Schumann (Zwickau)
2 Freikarten Int. Tanzturnier T. Schmidt (Werdau)
2 Freikarten Int. Tanzturnier M. Haubold (Zwickau) 
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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Escada Aqua del Sol
Seit über 20 Jahren kommt jedes Jahr ein 
limitierter Sommerduft aus dem Hause 
Escada und zaubert Urlaubsfeeling in den 
Alltag.
2016 verzaubert uns nun das bekannte 
Fashionhouse mit der „Essenz des  
Sonnenscheins“.
Mit einer fruchtig-frischen Kopfnote aus 
Nashi-Birne, Mandarine und Himbeer-Sor-
bet eröffnet sich uns das Dufterlebnis 
dieses Sommers. Im Herz des Duftes über-
rascht es mit Rose und Aprikosennektar. 
Die Basisnoten aus Moschus, Tonkabohne 
und Sandelholz verleihen dem Duft eine 
beruhigende und sinnliche Tiefe, ohne 
den erfrischenden Charme zu entkräften. 
Erhältlich ab sofort bei uns als Eau de  
Toilette in 3 Größen und als Bodylotion. 
Auch dieses Jahr wieder ein Must-Have  
für jede Handtasche – der praktische Rol-
lerball. Genießen Sie die Fruchtexplosion 
des Sommers.
 






Innere Zwickauer Str. 55 
08062 Zwickau 
Tel. 0375. 783009
Sie wollten schon immer mal nach Schwe-
den und sich die traumhafte Hauptstadt 
Stockholm ansehen?  
 
Dann haben wir die passende Neuigkeit 
für Sie, denn unter allen kultCARD-In-
habern, die 2016 eine volle kultCARD 
(500 gesammelte Punkte) in einem der 
Ticket-Shops der Kultour Z. (siehe S. 05) 
abgeben, verlosen wir unseren Jahres-
hauptpreis: eine 5-tägige Reise nach 
Stockholm für 2 Personen inklusive Flug. 
Sie übernachten im 4-Sterne Nordic-Hotel. 
Außerdem beinhaltet die Reise: Hafen-
transfer, Stadtrundfahrt, Stadtführung 
durch das urige Gamla Stan – der Stock-
holmer Altstadt sowie einen Besuch im 
ABBA-Museum. On top gibt es 2017 eine 
Mauritius Hopfenkrone-Bierrente. Der 
kultCARD-Jahreshauptpreis wird von der 
Mauritius Brauerei Zwickau zur Verfü-
gung gestellt.
Punkte sammeln, kann sich richtig lohnen, 
denn in den vergangenen Jahren führte 
die kultCARD bereits Gewinner nach Bar-
celona (2011), Wien (2012), London (2013), 
Lissabon (2014), Rom (2015) und mit der 
Aida durch das Mittelmeer (2010). 
Alle Informationen zur kultCARD finden 
Sie auf www.kultour-z.de!
Urlaubsreif? 
Jahreshauptpreis 2016 führt nach Stockholm
